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VATANDAŞ:
Yarın saat tam 16 da 3 dakika oldu 
ğun yerde dur..
Atatürk’ün
Cenazesi
Ankarada
Ulu Atamız için Ya­
vuz’da, İzmit’te, Eski­
şehir’de, diğer istas­
yonlarda ve Ankarada 
dün gece ve bugün 
yapılan tören ile An­
kara’daki k a t a f a l k  
önünde yapılan ihtiram 
geçidine aid h u s u s î  
muhabirlerimizin gön­
derdikleri bütün taf­
silât ikinci sahifemiz- 
dedir.
•  •
Ankara’da tören 
10 u 10 gaçe baş­
ladı ve 12 ye 10kala 
bitti. Bu sahifemiz- 
deki re s im le rd e  
Yavuzda, teşyide 
ve İzmit’te yapılan 
T ö r e n  intibaları 
vardır*
Bugün* Anka­
rada yapılan tö­
rene aid bütün re­
simleri deyaıınki 
sayımızda bula­
caksınız
Atatürk için bugün Ankara’da yapılan Törenin
bütün tafsilatını neşrediyoruz..
izmitte - Eskişehircfe - Ankaraya varış - Ankarada - katafalk - ihtiram geçidi
[Dünkü sayımızda Ebedî Şe­
fimiz Atatürk'ün cenazelerinin 
saraydan itibaren Sarayburnu- 
na kadar ne suretle nakledildi­
ğini uzun uzadıya yazmış, hal­
kın akıttığı göz yaşlarile fer- 
yad ve figandan bahsetmiş ve 
Sarayburnundan Yavuza ne 
şekilde nakledildiğini ilâve ey­
lemiş ve teşekkül eden muaz­
zam mevkibin İzmite mütevec­
cihen hareket eylediğini cena­
ze alayını adım adım takib e- 
den muharrirlerimizin intiha­
larına atfen yazmıştık.
Bugün de cenazenin Yavuza 
nakli ânından itibaren bu Bü­
yük ölü'ye refakat eden mu­
harririmizin gönderdiği malû­
matı aşağıya sırasile yazıyo­
ruz:]
• • *
Y avuzda:
Yavuz saat 14 te hareket etti. 
Etrafında kalabalık bir kütle var. 
Ingilizlerin Malaya saffıharp kru­
vazörü, Fransızların Emil Bertin, 
Almanların Emden kruvazörleri,
Sabahtan gece yarısına ka­
dar İzmitliler Büyük Ataya 
son tâzim vazifesini yapabil­
mek için ayaktaydı.
Saat 15 te bu mahşeri ka - 
labalık körfeze yaşlı gözlerini 
dikmiş, Yavuzu bekliyordu.
Nihayet Yavuz 18,50 de îz- 
mite geldi. Saat yirmiye on 
kala Zafer torpitosu mayin iske 
leşine yanaştı. Burada büyük 
üniformalı 12 General Atatür 
kün mukaddes nâşmı omuzla 
rina alarak dışarıya çıkardı - 
lar. Bu esnada bir feryat ve 
figan koptu.
İhtiyar kadınlar, — Ata - 
iniz bizi yetim bıraktın..
Diye ağlıyorlardı. Gözyaş - 
lan arasında cenaze alayı da 
hareket etti.
Başvekil ve Büyük Millet Mec­
lisi heyeti ve yüksek rütbeli Ko - 
mutanlarımız da cenaze ile bir - 
likte bulunuyorlardı. Başta büyük
Sovy etler in Moskova lideri, Yu
üniformalı beş emniyet komiseri 
ve merasime memur komutan 
yürüyüş kolunda piyade kıt’ası, 
deniz kıt’ası, müzika ve gerek şe­
hirden gerek İstanbuldan gelen 
ve sayısı yüzleri bulan çelenkler
naniılartn Hidra, Romenlerin Rji- ®ü>'ük tabullm,m '
na Marya torpitoları biribirlerini en mev 1 a 1 ar
dümen suyunu takip ederek ağır 
bir rota takip eden Yavuzun sanca 
ğından geliyorlar. Hamidiye, Za­
fer, Tınacztepe, Dumlupınar ve Gür 
harp gemilerimiz Yavuzun dümen 
suyundalar. Yavuzun iskelesinde 
de davetlileri ve halkı getiren de - 
nizyolları gemileri ilerliyor. Bu 
hazin heyet Selimiye, Haydarpa - 
şa, Kadıköy, Moda, Fenerbahçe 
sahillerini hıncahınç dolduran ka 
la balığın gözyaşları arasında Ada­
lara doğru açılıyor.
Yavuz her çeyrek saatte bir top 
atmak suretile ihtiram vazifesini 
ifa ediyor. Geminin üstünde bir 
çok tayyarelerin biribirlerini ta - 
kip ederek geçtikleri görülüyor. 
Program mucibince ecnebi harp 
gemileri Yavuza Ada açıklarına 
kadar refakat ettiler orada Yavuz 
ve diğer harp gemilerimiz, yolla - 
nnı kestiler. Başka İngiliz Malaya 
zırhlısı olduğu halde bütün ecne 
bi gemileri birer birer Yavuzun 
sağından geçtiler ve geri döndü - 
ler.. Bu sırada bu harp gemileri 
nin zabiıan ve efradı selâm vazi­
yetinde sıralanmışlardı. Yavuzun 
güvertesinde bulunan Başvekil ve 
Generallerimiz bu ihtiram ifade - 
sine mukabele ettiler. Ecnebi ge - 
plilerin dönüşünden sonra Yavuz 
kızım artırdı. Büyük Önder’in mu 
Jcaddes nâşım hâmil olan Yavuz 
ve onu takip eden diğer Türk harp 
gemileri dakikadan dakikaya İz - 
mite yaklaşıyorlar, akşamın alaca 
karanlığı bu matemli kütleyi git­
tikçe perdeliyor, gemide hep Ata 
türk’ten bahsediliyor. Mebuslar 
O'nun Meclis hatıralarını ve inkı­
lâp hamlelerini, Generaller de 
harp menkibelerini anlatıyorlar, 
her anlatılan hatıra gözlerde taze 
bir rütubet bırakıyor.
Amiralin salonunda toplananla­
rın ruhu, kalbi, dimağa hep o kıç 
taretlerin’ altında şanlı renklere 
bürnen Büyük Ölü’nün yanında 
sandukayı bekleyen büyük üni - 
formalı subayların her yarım sa­
atte bir nöbet değiştirmeleri de hü 
zünlü bir törene vesile oluyor. Nö 
betten çıkan subaylar, kılıçları ile 
Atalarını selâmlıyorlar ve tıpkı 
hayatta imiş gibi önünde eğilerek 
ayrılıyorlar.
Büyük ölü Türk bayrağına san  
lı olduğu halde yüksek rütbeli su 
baylarımızın ve erlerin elleri üs - 
tünde götürülüyordu. Alay geçer­
ken artık gözler yaşlarım ve gö - %
ğüsler hıçkırıklarım zaptedemez
olmuştu.
En önde kara ve deniz as - 
keri kıtaları, arkasında ban­
do çelenkler, Başvekil ile, Bü 
yük Millet Meclisi âzalan, İz­
mit valisi ve teşrifata dahil ze 
vat, sporcular, mektep tale - 
ı b e leri, a sk eri k ıta la r  y a v a ş  y a  
vaş istasyona geldiler.
Burada nâş büyük bir ihti­
ramla hususî vagona kondu. 
Altı subay büyük üniforma 
ile nöbet beklerken tabutun 
başında 6 meşale yandı.
Saat dokuzu beş geçe tren 
hareket edince feryatlar, büs­
bütün coştu.
On binlerce İzmitli Büyük 
Atasına son ihtiram vazifesini 
yaparken mütemadiyen ağ - 
lıyordu.
Yol boyunca da civar kasa­
balardaki köylerdeki halk top 
lanmıştı.
Tren her kasabadan geçer­
ken büyük Ataya son selâmı 
ve ihtiram vazifesini yapan 
halk tabakasının feryatları 
durmadan yükseliyordu.
IzibI M İ  büyük 
teessür ve tören
İzmit ise onu büyük bir ız- 
tırap ve teoseür içinde bekli­
yordu. Bütün caddeler, yollar, 
sokaklar, bilhassa tren boyu 
insan mahşeri halinde kay - 
naştı durdu.
Yollarda
îzmitten itibaren Eskişehre ka- 
darki bütün güzergâhta vaktin 
geç olmasına ve havanın biraz 
sert bulunmasına rağmen halk so­
kaklara dökülmüş. Büyük atala­
rına son tâzim ve ihtiram vazife­
sini ifa edebilmek üzere istasyon 
ve civarlarına yığılmışlardı. Her 
tarafta mahşerî bir kalabalık gö­
rülüyordu.
Ezcümle Arifiye, Bilecik istas­
yonlarında muazzam tezahürat 
yapıldı. Her tarafta meş’aleler 
yanıyor, halk hıçkira hıçkıra ağ­
lıyordu. Trenimiz bundan sonra 
Eskişehre vardı.
Eskişehirde askerî 
merasim
Burada istasyonun muhtelif 
yerlerine meş’aleler konulmuş, as­
kerî bir kıt’a ihtiram vazifesini 
ifa etmek üzere mevki almış, va­
li, Kolordu komutanı Eskişehir’­
deki askerî müesseseler komutan 
ve erkânları, Belediye reisi, be - 
lediye meclisi azalan istasyonda 
yer almışlardı, hemen hemen bü­
tün Eskişehir halkı da istasyon 
ile civarındaki yerlerde kendile - 
rine tahsis olunan mahallerde yer 
almış bulunuyorlardı.
Tren mutad saatten tam dok - 
san dakika sonra geldi..
Vatandaş:
Yarın saat 16 da 3 
da dka ayakla dur­
mayı unutma
İstanbul Vali ve Belediye 
Reisliğinden:
1 — Ebedî Şefimiz Atatür- 
kün aziz nâşlannın 21/11/938 
Pazartesi günü Ankarada 
mevkii mahsusuna vaz’ını 
müteakip yurdun her nok - 
tasında büyük ölünün hâtı - 
rasın a son bir ihtiram ola - 
rak herkes olduğu yerde ve 
ayakta hürmet vaziyeti ala - 
rak üç dakika tevakkuf ede • 
çektir. Bütün nakil vasıtala­
rı da oldukları yerlerde üç 
dakika duracaklardır.
2 — Bunun için Galata ve 
Beyazıt kulelerile Kadıköyün 
de mevcut sirenler tamam 
saat on altıda bütün kuvvet­
lerde çalmağa başlıyacaklar 
ve Denizbank ve Şirket va­
purları dahi ayni saatte nere 
lerde bulunuyorlarsa cana - 
var düdükleri çalmak sureti­
le bu saatin hulul ettiğini hal 
ka bildirmeğe yardım ede • 
çeklerdir.
3 — Bütiln saatler 21/11/38 
zevalinde Galata kulesindeki 
vakit kürresile âyar edilecek 
tir. 1
Burada trenimiz epeyi bir müd­
det tevakkuf eyledi. Evvelâ Vali, 
müteakiben Kolordu komutam 
ve sonra sırasile diğer komutan - 
lar belediye reisi ve belediye mec­
lisinden bir heyet halk adına bü­
yük ölüye ihtiram vazifesini ifa 
ettiler.
İstasyon talebe on binlerce halk 
tarafından başdan tâ şehrin ni - 
hayetine kadar dolu idi.
Memleketin her tarafında ol - 
duğu gibi, burada da halk tees - 
sürünü muhafaza edemiyor, ka­
dın erkek, çoluk çocuk on binler­
ce Eskişehirli hüngür hüngür ağ­
lıyor, «Atamız bizi bırakıp gitme, 
sen ölmedin, büyük atam, baba­
mız» diye feryad ve figanda bu­
lunuyorlar, vaktin çok geç olma­
sına rağmen istasyondan ayrılmı­
yorlardı.
Halkın bu büyük ve yaslı teza­
hüratı karşısında trenimiz mu - 
taddan fazla tevakkufa mecbur 
kaldı ve nihayet ağır ağır buradan 
sabaha karşı ayrıldık.
Ankara
Yo’unda
Eskişehirden sonra Ankaraya 
kadarki istasyonlardan bir kıs­
mını da alaca karanlıkta geç­
tik. Buna rağmen bu istas - 
yonlardaki halk da uyumamış, 
Büyük Atalarına son tazim res - 
mini ifa etmek üzere istasyon - 
larda beklemişlerdi.
Bütün buralarda da hemen ay­
ni şekilde teessür ve heyecan iz­
har edildikten ve tezahürat ya - 
pıldıktan sonra Ankaraya vara - 
cağımız saat yaklaşmış, artık gün­
düz de olmuştu.
Trenin gündüz geçmesi icabe- 
den istasyonlarında sabahın tâ 
alaca karanlığından itibaren halk 
sokaklara dökülmüş mahallî sivil 
ve askerî erkân istasyonlarda 
mevki almış bulunuyorlardı. Bu­
ralarda da mutad veçhile ihtiram 
ve tazim resmi ifa edildi.
Ankarada’ki
Karşllama
Töreni
bit edilen saat onu beş geçe 
Ankara istasyonuna vardı. Bü - 
yük ve muazzez ölü istasyonda 
bekliyen Reisicumhur İsmet İnö­
nü, Büyük Millet Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda, Genel Kur - 
may Başkanı Mareşal Fevzi Çak­
mak bütün İcra Vekilleri heyeti 
ile Saylavlar ve Ankarada bulu­
nan askerî komutanlar tarafın - 
dan merasimle karşılandılar.
Tabut, on iki general taraf m - 
dan vagondan indirilirken istas­
yonda- bulunan ihtiram kıt’asına 
refakat eden bando tarafından 
Chopen’in matem marşı çalındı.
Tabut onu vagondan indiren pn 
iki generalin elleri üstünde is - 
tasyonun büyük holünden geçi - 
rilerek istasyon merdivenlerin - 
den indirildi ve merdivenin ö - 
nünde bulundurulan top araba - 
sına konuldu. Bu esnada 101 pâre 
top atıldı.
Cenaze trenini tâ uzaklardan 
itibaren takib eden bombardıman 
tayyare filomuz da bu anlarda 
yine trenin, istasyonun ve yolun 
üzerinde uçuşuyorlardı.
Ebedi Şefimizi istasyonda kar­
şılayanlar büyük bir teessür ve 
heyecan içinde idiler. Tabut va­
gondan inerken başlıyan göz yaş­
ları top arabası uzaklaşıncaya 
kadar hızla devam etti. O kadar 
ki ihtiram vazifesini ifa eden kı­
taattaki kahraman erler vaziyet­
lerini bozmadan durmakla bera­
ber gözlerinden yağmur gibi yaş­
lar akıyordu. Büyük Millet Mec­
lisi azalan İcra vekiller heyeti 
hüjlâsa merasimde bulunan her­
kes, hıçkırıklarım muhafaza ede­
miyorlardı.
Meclis
Önünde
Nihayet trenimiz evvelce tes
Top arabası istasyon caddesini 
takiben Büyük Millet Meclisine 
doğru ilerliyor. Ulus meydanına 
giden caddenin iki tarafına as - 
ker dizilmiş idi.
İstasyondan Meclis önüne ka - 
dar dizilen askerî kıt’alardan sa­
bahleyin saat beşden itibaren de 
sokaklar asker ve polisle kesil - 
miş ve izdihama mâni olunmuş - 
tu. Ve mecliste altı meş’ale yanı - 
yordu.
Top arabası ağır ağır bu yoldan 
geçtikten sonra meclis önüne gel­
di, burada durdu ve frak giymiş 
on iki saylav arabaya doğru yü - 
rüyerek tabutu arabadan indir - 
diler. Kamutay binasının medha- 
linde hazırlanan ve fevkalâde gü­
zel bir eser haline getirilmiş o - 
lan katafalk üzerine konuldu.
Katafalk çelenklerle fevkalâde 
muazzam surette süslenmişti ve 
bir çuha ile örtülmüştü. Merdi - 
venle çıkılıyordu.
Atatürk’ün aziz nâşlarının kon 
duğu bu katafalkın etrafı defne 
dallarile süslenmiş ve meclis 
karşısına düşen cephesi 20 genç 
kız tarafından işlanen çiçeklerle 
döşenmiş, iki tarafına altı oku 
temsilen altı meş’ale konulmuş - 
tur.
Meş’alelerin yanlarında sağ vs 
solda birer general, birer subay 
ve birer erden müteşekkil altı ki 
şilik bir heyet büyük üniforma - 
larmı lâbis ve kılıçları çekilmiş 
bir vaziyette tazim nöbeti bekle­
meğe başlamışlardır.
Ta:izim ve
*
ihtiram resni
Şimdi, istasyonda yapıldığı 
veçhile katafalk önünde resmi ta­
zim ve ihtiram yapılacaktır.
Evvelâ Reisicumhur, sonra Bü­
yük Millet Meclisi Reisi ve daha 
sonra sırasile Başvekil, İcra Ve - 
killeri heyeti, saylavlar, başta 
Mareşal Çakmak olmak üzere
kara, deniz ve hava kuvvetleri 
erkânı, dekan ve profesörleri baş- 
da olarak Ankaradaki fakülte - 
ler, harb okulu, ve diğer yüksek 
okullar talebeleri, baremin 1, 2, 
3, 4 ve 5 inci derecesine dahil 
bilûmum memurin, ve bu me - 
yanda Divanı Muhasebat, Tem - 
yiz mahkemesi reisi ve azalan, 
Başvekâlet ve vekâletler erkânı 
ile Vali ve Belediye reisi, Şehir 
meclisi azalan, Parti erkânı, vilâ­
yet ve belediye erkânı, malî, ti­
carî, ve idari teşekküller, ku - 
rumlar mümessilleri bankalarla 
ticaret odası, baro ajansı, spor 
kurumundan ayrılan üçer kişi - 
lik heyetler kanafalkın önünden 
geçerek resmi tazimi ifa edecek 
ve bunları halk takib eyliye - 
çeklerdir.
Katafalkın önünde yapılacak 
döfileye iştirak edeceklerdir. Re­
isicumhur, Meclis Reisi, Mareşal 
hariç olmak üzere diğer askerî 
ve mülkî erkân, memurin ve he­
yetlerle kurumlarm mümessil - 
leri daha evvelden İstiklâl cad - 
desinde yer almış bulunuyorlar - 
dı. Mübarek ölü katafalka konul­
duktan ve Reisicumhurla Meclis 
Reici, Başvekil, Mareşalin tazim 
resimlerini yapmalarnıı müteakip 
bunlar İstiklâl caddesinde Ulus 
meydanına doğru yürüyecekler - 
dir.
Bu defileye iştirak etmek üze­
re İstanbuldan buraya üniversi­
telilerden mürekkeb bir grub 
gelmiştir. Bu grub da geçid ala - 
yında kendilerine tahsis edilen 
yerde bulunacaklardır.
Ankara’da
Teessür ve
Matem
Ebedî Şefimizin mübarek nâş- 
larınnın bugün buraya getirile - 
ceğini duyan halk daha erkenden 
sokaklara dökülmüş bulunuyordu 
Tıpkı İstanbullular gibi Ankara - 
lıiar da yedisinden yetmişine ka­
dar cenazenin geçeceği yollarda 
ve bu yollardaki binalarda yer 
temin etmişlerdir.
Ankara tarif ve tasviri imkân­
sız bir teessür ve matem içinde 
bulunuyor. Hemen herkes hiç - 
kıra hıçkıra ağlıyor, daha treni­
miz gelmeden başladığını herke­
sin söylediği bu ağlaşma top ara­
bası Meclis yoluna koyulduktan 
sonra misli görülmemiş bir man­
zara arzetmeğe başladı. Dün
dünya kuruldu kurulalı hiç 
bir memlekette hiçbir kimse içiıı 
kundaktakinden en yaşlısına ka­
dar bütün bir milletin bu derece 
ağladığı, acı duyduğu ve bu de - 
rece için gelen bir ihtiram resmi 
ifa ettiği görülmemiştir. Büyük 
savaş ve onu takib eden siyasî za­
ferler ve İçtimaî inkılâblarda ol­
duğu gibi tarih, bu istisna hali de 
ilk defa olarak Atatürk için kay­
dedecektir.
Etnografya
Müzesinde
Yarın Büyük ö lü ’nün nakledi­
leceği Etnografya müzesinde her 
türlü hazırlık bitirilmiştir. Baş­
vekil bugün müzeye gidecek ve
son vaziyeti tedkik edecektir.
Cenaze
Alayı
Cenaze alayı evvelce tafsilâtile 
bildirildiği ve yazıldığı veçhile 
saat tam onda başlıyacaktır.
Alayın büyük bir intizamla baş­
layıp bitmesi için alâkadar ma­
kamlar icab eden bütün tedbirle­
ri almışlardır.
B ü y ü k  A s k e r i r  
cenaze töreninde 
e c n e b i  k ı t a a t
Sovyet, Iran, Ingiliz, Aımaı 
Fransız, Yunan, Yugoslav, Bui 
gar, Romen kıtaatı Ankarayc 
v a s ı l  o l d u l a r
Ankara, 19 (Hususî) — Atatürkün 
cenazesinde hazır bulunacak o - 
lan Bulgar, İrak ve Fransız man­
dası altındaki memleketler heyet­
leri dün şehrimize muvasalat 
etmişler ve istasyonda Hariciye 
Vekâleti Protokol Şefi ve askerî 
ve mülkî zevat tarafından mera - 
simle karşılanmışlar- ve hakların­
da askerî ihtiramat ifa edilmiştir.
Misafir Heyetler Ankarapalas 
oteline misafir edilmişlerdir.
** *
Heyetlerin hepsi gelmektedir. 
Bu sabahki ekspresle de şehrimi­
ze Alman, Yugoslav, Belçika, İtal­
yan ve Estonya heyetleri gelmiş­
tir.
Fransız heyeti Istanbula Emil 
Bertran kruvazörü ile gelmiştir.
Yunan heyetine Atina 34 üncü 
alayına mensub 100 nefer subay- 
larile refakat etmektedir.
Cenaze merasimine iştirak edecek 
olan Fransız ve Sovyet kıtaları da 
akşam saat 22,10 da Toros ekspre 
sine bağlanan hususî vagonlarla 
şeh rim ize  m uvasalat etm işlerdir.
Misafir kıtalar istasyonda gar 
nizon komutanı general Kemal 
Gökçe, Merkez komutam, mensup 
oldukları sefaretler ateşemiliter -
leri ve erkâni tarafından karş: 
mışlar ve bandoları olduğu ha 
istasyonda yer almış bulunan £ 
kerî kıtamızla selâm resmi tea 
sinden sonra Fransız kıtası ikar 
lerme tahsis olunan siyasal bilg 
ler okuluna, Sovyet kıtaatı Zir 
at enstitüsüne gitmişlerdir.
İran kıt’ası sabah saat 8 d 
Bulgar ve Yugoslavya kıt’ala: 
saat 8.40 da, Emden kruvazörün 
mensub Alman kıtaatı saat 14.1 
da Ankara garına muvasalât et 
mişler ve Ankara Garnizon Ko 
mutanı General Kemal Gökçe 
Merkez Komutanı, her kıt’amı 
mensub olduğu sefaret ataşemili 
terleri ve sefaretler erkânı tara 
fmdan karşılanmışlardır.
İstasyon dışında başlarında mı 
zika olduğu halde yer alan bir a 
kerî kıt’amız misafir kıt’alara s 
lâm resmi teati etmiş ve m isaf 
kıt’alar bundan sonra mihmar. 
darlariyle birlikte ikametlerir 
tahsis olunan mahallere gitmişle 
dir.
İran ve Yugoslav kıt’aları hat 
okuluna, Bulgar kıt’ası polis okı 
luna. Alınan kıt’ası Gazi Terbh 
Enstitüsüne misafir edilmişlerdi
Millî
m a t e m
Yarın memleketin her tarafın­
da millî matem münasebetile Bü­
yük ve Ebedî Şefimiz için anma 
ve ihtiram resmi yapılacaktır. Bu 
arada bilhassa vilâyetlerdeki 
Cumhuriyet meydanlarında, hey­
kel veya büstlerin önlerinde, Halk 
Partilerde Halkevlerinde toplan­
tılar yapılacak, söylevler verile­
cek, tâzim resimleri ifa edilecek­
tir.
Bu merasimden Halkevlerinde- 
kiler öğleden önce bitirilecek ve 
meydanlarda yapılacak olanlara 
da saat 14 de başlanacaktır.
Bandolar matem havası çala­
cak, Atatürk’ün Cumhuriyeti 
kendilerine emanet eylediği türk 
gençliği bu meydanlarda ve top­
lantılarda ön safta yer alacaklar­
dır.
Tam saat 16 da verilecek işa - 
retle herkes, her şey olduğu yer­
de üç dakika durarak ihtiram 
resmini ifa edecektir.
Mısır
M eclisi 
A çildi
Kahire, 19 (A.A.) — Kral F 
ruk, bir nutuk ile Parlâmenton 
yeni içtima devresinin küşat r 
mini yapmıştır. Kral, Mısırın is 
lâlini muhafaza etmek için m 
jmüdafamn takviye edilmesi İâ2 
olduğunu söylemiştir. Bundan i
ra siyasî, İktisadî ve malî tedbi 
lerden bahsetmiş, amme nizam 
tehlikeye koyan unsurların tar 
suduna müteallik bir kanun lâ 
hası ile mühaceret meşelesiı 
halline dair bir kanun lâyihası 
di edileceğini beyan etmiştir. K 
bilhassa Mısırın Arap devletli 
iyi münasebetler idame etme 
olduğunu söylemiştir. Mısır B; 
vekili Londradaki ikameti esr 
smda Arapların hukukunu mt 
faza için iyi bir hal sureti bulı 
ması lâzımgelen Filistin meşe 
hakkında İngiliz devlet adamlı
le görüşmüştür.
Civar
Vilâyetlerden
Akın
Atatürk’ün cenaze merasimine 
iştirak etmek üzere vilâyetlerden 
Ankaraya heyetler gelmektedir.
Bundan başka civar vilâyetler­
den de merasimi görmek üzere 
Ankaraya gelen halk hatırı sayı­
lır bir hadde çıkmıştır.
Köy
kalkmmaı
Yeni tedbirler
Memleketimizde bütün köy 
lerinin düzenlenmesi ile köy ! 
konmasının teminine aid mu 
telif mevzular üzerinde göri 
melerde bulunmak ve kara 
almak üzere büyük bir komis 
kuruaması kararlaştırılmıştıı- 
Dahiliye Vekâletinde topla) 
cak olan bu komisyona her 1 
kâletten 2 murahhas iştirak ı 
çeklerdir.
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Onun cenazesinde
Kaç gündür içimiz seninle do­
lu. Kaç gündür çoluk çocuk ağ- 
lıyarak senin için yollara dökül­
dük. Gözlerimizde yaş; kalbleri- 
mizde matem. Senin tabutunun 
etrafında bütün bir millet tavaf 
etti. Her türk kalbi bir meş’ale ol­
du, senin için yandı. Nihayet bir 
top arabasının kolları arasında 
seni tarihin koynuna tevdi etmek 
üzere dün seni Ankara yolunda 
teşyi ettik. Orada seni bekliyenle- 
re kavuşmıya gidiyorsun. Tabu - 
tunu taşıyan bu alacalı top ara­
bası senin hediyen olan Cumhuri­
yetin ilk ilânı günü bize ilk müj­
desini veren toptur. O top ki her 
sene yıldönümünde azametli gür- 
leyişile eserini alkışlamıştır. O 
top ki seni karşılar, o top ki ar­
kandan haykırır. O top ki 
Sakaryada senin emrinle di­
le gelmişti, o top ki şim­
di omuzlarında tarihin En Büyük 
Cenazesi’ni taşıyor, huşû ve sü­
kûn içinde azametinin yasını tut­
muş, susmuş ve kederlidir.
Askerlerin, evlâdların, türk 
gençliği ve Türk kadınlığı arkan­
dan dün gene bir hayli gözyaşı 
döktü. Sokaklarda Şöpen’in İlâ­
hisinden ve hıçkırıktan başka ses 
yoktu. Bu sessizliğin içinde sü­
kûnu yırtan tiz bir ses rr\itemadî 
ve mütevalî haykırışlarla tek bir 
kelimeyi tekrarlıyordu: Atatürk, 
Atatürk, Atatürk...
HALK FİLOZOFU
stakbel Kral
o manya Veliahdi Mişel 
nasıl yetiştiriliyor
Cral Karol oğlunu ileri için yetiş­
t i r m e ğ e  ç a l ı ş ı y o r
m a ía íá
P'H İâ* Ş! fo i l !  i  ,, i>
İngiliz gazetelerinde Romanya 
kralını bugünlerde İngiltereye 
seyahati dolayısile yazılar yazıl - 
dığından dün (Son Telgraf) da 
bahsedilerek İngiliz muharriri 
Hektor Halito’nun Romanya kra­
lına ve yazın vefat etmiş olan 
kraliçe Mariye aid yazısı hülâsa 
edilmişti. Romanya kralının bazı 
şayanı dikkat hususiyetlerini an­
latan ve İngiliz muharriri onun 
çok çalışkan olduğunu söylüyor, 
kral olduktan sonra bu mevkie 
lâyık bir hükümdar olduğunu is- 
bat ettiğini anlatıyordu. Kralın 
annesi kraliçe Mari oğlu için İn­
giliz muharririne böyle söylüyor­
du. Fakat dünkü yazının alt ta­
rafı bugüne kalmıştır. Dün ana 
ile oğuldan bahsedilmiş olduğu 
gibi bugün de baba ile oğuldan, 
bahsetmek sırası geliyor.
Evvelâ kralın sarayında kendi 
dairesinde son derece bir intizam 
vardır. Kralın meşgul olduğu da­
irede her şey çalışmağı hatırlatır 
surette hazırlanmıştır. Birçok ke­
reler odaya girmiş çıkmış ve kral 
ile görüşmüş olan İngiliz muhar­
riri bundan bahsederken anlat - 
mağa devam ediyor:
Meselâ, diyor, mürekkeb hok­
kaları daima dolu durur. Saatle­
rin hepsi doğrudur. Kralın ça - 
lışma odası sade surette döşen - 
miştir. Bükreşte münevver taba­
ka Fransız terbiyesi almış oldu - 
ğu gibi Fransız dili de daima ki­
barlar arasında kullanılan bir li­
sandır. Fakat kral Karolun sa - 
rayında kullanılan dil İngilizce­
dir. Saraydaki dairelerin tanzi - 
minde de İngiliz tarzı kendini 
göstermektedir. Saray mimarlık 
noktasından biraz heybetli gö - 
rünmektedir. Kral bundan ba - 
hisle çok defa şöyle söyler:
— Unutmayınız ki bunu yap - 
tiran ben değilim!..
Kralın sarayda işi biter bitmez 
hemen çıkar, sakin, küçük bir yer 
olan köşküne gider. Orada oğlu 
prens Mişal vardır. Baba ile oğul 
bu köşkte otururlar. Her akşam 
ben kralın huzuruna kabul edilip 
de oradan çıkmak zamanı gelin - j 
ce prens Mişel de gelir, babasının 
yanma girerdi. Burada kralın hu­
zuruna kabul tabiri yerinde ol - 
masa gerek. Çünkü bu konuşma­
larda kral tamamile kendi şahs- - 
yetini gösterir, düşündüklerini 
söyler, kendisile konuşmak pek 
kolay olurdu. Bir hükümdarın 
huzuruna kabul esnasındaki teş­
rifatından burada hiç biri olmaz­
dı. Kral her günkü işlerini bitir­
miş, artık akşam olmuş, dinlen - 
mek zamanı gelmiştir.
Oğlu veliaht prens Mişel de gü­
nün derslerini okumuş, artık ders 
saatleri bitmiş, o da bu köşke ge­
lerek gecenin istirahat saatlerini 
babasile beraber geçirdikleri ha­
zırlanıyor.
Prensin mektebi bu köşkün ya- 
kınımndadır. Prens on yedi ya­
şındadır. Eskiden Londra sokak­
larında otomobil ile gezen sıkıl - 
gan çocuk değildir. Şimdi okuyup
öğrenmenin yüklettiği vazifelerin 
ağırlığım duymaktadır.
Prens Mişelin ilk öğrendiği dil 
İngilizce olmuştur.
Mütevazi ve son derece dira -
yetli bir prensdir. En çok merak 
ettiği şey kitaplardan ziyade ma- 
kinelerdir.Kendi ile bir otomobil 
yapmağa başlamıştır. Öyle görü­
nüyor ki bunu yapıp bitirmek için 
de lâzım gelen sebat ve gayreti 
gösteren hükümdarlar çocukları­
nın nasıl terbiye ederler, bunları 
istikbal için nasıl hazırlarlar bah­
si... İngiltere kraliçesi meşhur 
Viktoryanm kocası olan Alman 
prensi Alber oğlu olan kral Y e ­
dinci Ervardın çocuk iken terbi­
yesine dair bir mektubunda pren­
sin hocasına şunları yazıyordu: 
«İyi yazılmış bir hikâyeyi oku­
masını muvafık görüyorsam da 
bunun için kendisine müsaade e- 
derken şuna dikkat ediniz: Çocuk 
bunu okurken kendisine bunu 
nasıl okursa okusun müsaade edi­
leceğini zannetmemeli. Valter 
(Devamı 7 inci sahil ede)
Damdan dama 
Kaçanjırsızlar
Polisin şiddetle taki­
bine rağmen yakayı 
ele vermediler
Batinyol mahallesinde, öğlen 
üzeri bir hırsızlık Vak’ası olmuş­
tur. Hırsızlar, damdan dama aş - 
mak suretile polisin elinden kur­
tulmaya, yakayı kurtarmaya mu­
vaffak olmuşlardır.
Hırsızların kaçtığım görenler 
çok olmuş, fakat hiçbirisi önle - 
meye, tutmaya teşebbüs etmemiş. 
Sebeb? Ellerindeki kocaman oto­
matik tabancalar...
Sinema senaryolarına pek ben- 
ziyen bu vak’a saat 13 ü 13 geçe 
Fermiye sokağında 4 numaralı bir 
garajda başlamıştır.
Garajın adamları, öğlen yeme­
ğini yemeye gitmişlerdi. Büro a- 
çıktı.
Patron Möstö Belegradla karı­
sı birinci katta bulunuyorlardı. 
Bir gürültü işitince aşağıya indi­
ler.
Madam Blegrad hâdisey işu su 
retle anlatıyor:
— Sür’atle alt kata indik ve 
bir adamın kaçtığını gördük. Ka­
sa vazifesini gören demir bir çek­
meceye kırılmış, yere atılmıştı. 
Bereket versin ki içinde fazla bir 
para yoktu.
(Devamı 7 inci sayfamızda)
Alman müs tem lekeleri
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Almanların: “ müstemleke...,, diye bağırdıklarını 
içiliyoruz. Fakat, nereda bulunduğunu biliyor muyuz?..
Eski alman müstemlekeleri nerede 
idi ve umumî harbden sonra 
kimlere verildi ? . .
de bulunuyordu. Umumî h a rb  - 
den sonra 763.000 nüfusluk ve
52.000 kilom etroluk kısm ı F ran  - 
sız, 328.000 nüfusluk ve 34.800 ki­
lom etroluk kısmı da İngiliz m an­
dasına geçti. Sahil havasıdır. Da­
hilde yüksek dağlar, birçok ne - 
h irler vardır. Arazi çok m ünbit- 
tir. Kauçuk, pamuk, kakao, mı­
sır yetişir.
Cenubi G arbi Afrika m üstem  - 
lekesi. Afrika Avustralyasında 
A tlantik  denizi üzerinde. Alm an­
lar buraya (Deutsch Südw est af- 
rika) derlerdi. Hududu: Şimalde 
Portekiz m üstem lekeleri ve Ro - 
dezia, cenubda Kap m üstem leke­
si, şark ta Rodezia, garbde Atlan ­
tik  denizi. Um um î harbden son­
ra  cenubî Afrika birliği (Domi - 
nion Britanik) m andası altına 
verildi. Mesahai sathiyesi: 834.99C 
kilóm etro, nüfusu da 266.930 dur. 
Arazisi kum luktur. Hemen he - 
m en hiçbir şey yetişmez.
Şaık i Alman Afrikası. (Tan - 
ganika), V ik to rya-N ianza  gölü­
nün cenubundadır. Şerkî Alman 
Afrikası 1890 da Almanya hükü­
m etine geçmiştir. B ir taraftan  
azibar, garbden Tanganika gö­
lü ve serbest Kongo, cenub cihe­
tinden Pirtekiz Mozambiki, şark- 
da Hind denizi ile m uhattır.
Bu m üstem lekenin büyük bir 
kısmı (960.971 km. ve 5.064.000) 
nüfusu) İngiliz m andasına veril­
miştir. Şimali garbide bulunan 
Ruanda - Urundi arazisi de Bel- 
çikava bağlanm ıştır. Bu kısım 
53.200 kilóm etro m urabbaıdır. ve
3.293.000 nüfusu vardır.
Garbi Samoa. Sidneyin 2.570
mil ilerisinde ve Atlas denizi ü - 
zerinde, Samoa adaları. A lm an - 
ya, İngiltere ile aktettiği 14 Son- 
teşrin  1899 m ukavelesi m ucibin - 
ce Upulo ve Savai ve birkaç kü­
çük adanın idaresini ele almıştı. 
Bunlar, um umî harbden sonra 
Yenizelândanm  m andası altına 
verildi. Mesahai sathiyesi: 2.934 
( Devamı 7 inci sayfamızda )
Aimanyamn 1914 de 65 milyon nüfusu ve 540.000 kilometre murab- 
baı arazisi vardı. Versay muahedesinden sonra 59 milyon nüfusu ve 
412,000 kilometre murabbaı arazisi kaldı. Bugün ise 80.000 milyon 
nüfusu, 580.000 kilometre murabbaı arazisi vardır. Şimdi de es­
ki müstemlekelerini geri almak istiyor.
Harita üzerindeki siyah yerler, eski Alman müstemlekelerini göster­
mektedir.
Versay muahedesinin 119 un - 
cu maddesi mucibince Almanya 
hükümeti, denizlerin ötesinde 
bulunan bütün müstemlekelerin­
den vaz geçmişti.
Aimanyamn müstemlekeleri ne 
idi ve ne oldu? İşte, ağaşıki sa - 
tırlarda sayın okuyuculara bun - 
lan anlatmak istiyoruz: 
KAMERUN. Gine körfezi üze­
rinde bulunan İngiliz Nijemasile 
Fransız gabon’u arasında, Ka • 
merun, 15 temmuz 1884 de Al - 
manyaya ilhak olunmuştu. 4 Son- 
teşrin 1911 Almanya - Fransa an­
laşması üzerine cenubu şarkiye 
doğru tevessü etti. Umumî harb­
den sonra Kamerun kısmen Fran­
sız mandasına verildi (430.000 
km.). Bu kısımda 2.230.000 nüfus 
vardı. (88.230 km.) kısmı da İngil- 
liz mandasına geçti. Bu kısmın 
nüfusu 774.000 dir. Sahil arazisi 
çok münbittir. Dahildeki yayla - 
larda koyun vesaire yetiştirilir.
TOGO. Gine körfezi üzerinde 
Garb cihetinden İngiliz Kot dö 
Lor müstemlekesi, şark cihetin - 
den Dahomey ile çevrilmiştir.
Togo arazisi (Togoland), 1884 
senesinden beri Alman idaresin -
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Bir karı koca kavgası 
daha ç ıkt ı
Hangisinin kabahatli olduğu belli d8ğil
Erkeğin mahkemede okunan muhtıra -
de başka kadınlardan bahsediliyor
İngiliz gazetelerinde tafsilâtı 
verilen bir defa içtimai dertler - 
den birine temas etmesi dolayı - 
sile şayanı dikkat \ f :  hal göster­
mektedir. Bu bir karı koca vak’a- 
sıdır. Mahkemeye düşmüş, lıâ - 
kim tarafından kadının kocasına 
ağır sözler söylenmiştir. Con Go- 
dm isminde bir erkek Londrada 
mahkemeye müracaatle karısın - 
dan ayrılmak istediğini bildiri - 
yor. Fakat bunun için de bir se­
beb göstermek lâzım geldiği ci­
hetle karısının Leonar Tomas is­
minde birisile olan münasebetini 
ileri sürüyor. Tomas bir şofördür 
ve dört de çocuğu vardır. Karı 
koca mahkemeye geldikleri za - 
man iki tarafın avukatları bun­
lara karşılıklı olarak birçok su - 
aller sormuştur. Mahkemenin 
karşısında bunların vaziyetleri 
belli olsun diye onlardan birçok 
cevablar almıştı. Con Godin ka­
rısını itham etmekte ve mes’ul 
tutmaktadır. Kadın da buna kar­
şı kendini müdafaa ederek şu ce­
vabı vermektedir:
— Kocam da bana karşı hiya - 
net etmiştir. Başka bir kadınla 
münasebette bulunmuş. Ben de 
ondan boşanmağı isterim.
Nihayet iki taraf da birbirle - 
rinden ayrılmak istediklerini ile- 
risürmüşler, neticede iki taraf da 
birer yabancı ile münasebette 
bulunduklarını itiraf etmişler, 
mahkemenin bu hususda kendi­
lerine müsaid bir karar vermesi­
ni istemişlerdir. Fakat kadının 
kocası demiştir ki:
— Benim başka bir kadınla mü­
nasebette bulunduğumdan dola - 
yı karımın da başka bir erkekle 
münasebette bulunması lâzım - 
gelmezdi. Karımın böyle bir ha­
rekette bulunması için böyle bir 
mazeret göstermesini kabul ede­
lim.
Mahkemede şoför yoktu. Ver­
dikleri ifadelerinden de anlaşıl - 
dığına göre karı koca 921 de ev - 
lenmiştir. İki çocukları vardır. 
Bundan dört sene evvel karı koca 
yukarıda ismi geçen şoför Tomas 
ile tanışmışlardı. Birkaç zaman 
bu ahbablık devam etmiş. 937 se­
nesinde ise Tomas ile kadın ara­
sında ahbaplık başka bir şekil 
almıştır. Kadının kocası bunu 
sonradan anlamış, nihayet mah­
kemeye müracaatla ayrılmak is­
temiştir.
Hâkim boşanma kararını ve - 
rirken kadının kocasına şöyle de­
miştir:
— Karınıza karşı olan duygu - 
larınız ne olursa olsun bu kadı - 
nın size karşı samimî bir zevce 
olduğundan şüphe yoktur. Bu 
kadının size karşı sadakat gÖs •  ^
terdiği anlaşılıyor. Fakat siz 931 
senesindenberi ona karşı şada - 
katsizlik göstermişsiniz. Eğer da­
ha evvel değilse her hâlde 931 
denbire başlıyan sadakatsizliği 
devam etmiştir. 933 de muhtıra 
defterinize temmuz ayında bir 
kumral kadınla tanıştığınızı bile 
bahsetmişsiniz. Hem bunu kay - 
dettikten sonra şunu da ilâve e- 
diyorsunuz:
«Bunda bir muvaffakiyet ola­
cağına hiç şüphe etmiyorum. Fır­
sat çıkınca bu olacaktır.» diyor - 
sunuz. Siz karınızın böyle düş - 
müş olmasından siz mes’ulsünüz. 
Sizin ona karşı sadakatsizlik gös­
termeniz ve ona karşı duygusuz, 
katı yürekli bir erkek olarak ha­
reket etmeniz onun da böyle düş­
mesine sebeb olmuştur.
Hâkim bunu söyliyerelc artık 
kan koca arasındaki rabıtanın 
çözüldüğünü anlatmış, mahke - 
menin boşanma kararını tebliğ 
etmiştir.
Geçen ilkteşrinin iptidalarında, 
Prestonburg’lu (Amerikada). de­
mirci Flaming Raket bütün dost­
larına Rossi Klomber adlı on ya­
şman küçük bir kızı çıldırasıya 
sevdiğini ve kendisile evlenmek 
niyetinde olduğunu söylüyordu.-
Dostlan; ilk evvel Raket’in ak­
lî müvazenesinin bozulduğuna 
hükmetmişlerdi. Bilâhare bu Bü­
kümlerinin yanlış olduğunu anla­
dılar. Otuz dört yaşında bir ada­
mın henüz çocuk addolunacak 
bir kızla evlenmek istemesinin 
doğru olmadığım söylediler, ve bu 
fikirden vazgeçirmiye çalıştılar.
Anlaşılan küçük kız bu izdiva­
ca çoktan razı imiş. İhtimal, izdi­
vacı (bebek oyunu) sanıyordu. 
Fakat anası, şübhesiz bunun ne 
olduğunu pekâlâ biliyordu. Gari­
bi şu ki o da razı...
Bu garib nikâhı kıyacak bir pa- 
pas aradılar ve bulmakta da güç­
lük çekmediler. Sonradan anlaşıl­
dığına göre papası, kızın on beş 
yaşım geçtiğini söyliyerek ikna 
etmişler.
İşte, bu suretle 15 ilkteşrinde 
Flaming, küçük Rossi ile evlendi.
Bu haber köyde ve kasabada 
şayi olduğu zaman bütün köylü­
ler ve kasabalılar ayaklandılar. 
Bunlardan birisi hükümete mü - 
racaat ve ahali namına akdin 
feshini, kızın babasile anasının 
cezaya çarpılmasını taleb etti.
Demirci Flaming:
— Beni Rossideıı hiçbir kuvvet 
ayıramaz ve ayıramıyacaktır!...
Karısına karşı hiyanet eden ve 
sonra karısından hiyanet gördü­
ğü için mahkemeye müracaatla 
boşanma karan alan Con Godiniı 
muhtıra defteri az şayanı dikkat 
değildir. Muhtıra defteri meyda­
na çıkararak mahkemede her yap* 
rağı gözden geçirmiş olan bu a- 
dam 932 senesi defterinin nisan 
ayı yaprağmde (K...) isminde bir 
kadınla tanıştığı yazılıdır. Bu ka­
dın için neler duyduğunu vak’a 
olarak Godin ile pek hararetle 
bahsettiğini güzel (K...) ilk defa 
birlikte gezmeğe gitmişlerdir. 
Vefasız adamın evdeki karısına 
gelince kadın kendisini pek mesud 
buluyor, kocasını da pek mes’ud 
ettiği kanaatini besliyordu. Gü - 
zel (K...) ile beraber sadakatsiz 
kocası ile birlikte ilk defa gez - 
meğe gittiklerinden evdeki kadir 
nın hiç haberi yoktu. Kadm ya - 
kında ajsuse olc&ğım bekliyordu. 
Hakiksüım kocasile (K...) nin 
gezmeğe gittikleri günden dört 
gün sonra idi ki kadıncağız ikin­
ci çocuğunu dünyaya getiriyor - 
du.
Çocuk epeyce büyümüştü. Şim­
di ikinci defa olarak baba olan 
Godin ise bir taraftan karısına 
karşı pek mes’ud ve merbut gö - 
rünmekle beraber her halde gü­
zel (K...) in gözü önünden git - 
miyen hayalini unutamıyormuş.
İşte bunun üzerinden epeyce 
bir zaman daha geçtikten ve ka­
dm hâlâ kocasının sadakat ve 
samimiyetine itimad etmekte 
daha bir müddet devam ettikten 
sonra her şey anlaşılmış, nihayet 
bu iki çocuklu ana baba birbirle­
rinden ayrılmaktan başka çare 
bulamamışlardır.
Diyordu. Fakat hükmet, ahali­
nin şikâyetini dikkat nazara aldı. 
1 sonteşrinde «yeni gelin» le ana­
sını tutunca hapse tıktı. Flaming 
kaçtı, civardaki dağa iltica etti 
Kaçarken şu sözleri söyledi:
— Rossiyi almıya geleceğim. 
Nasıl mı?... Yakında görtirsü - 
nüz...
Küçük kızı baştan çıkaran bu 
firarı acaba dediğini yapabilecek 
mi?... Buna ihtimal verilmiyor.
Zabıta kendisine şiddetle takib 
ediyor. Halk, neticenin kanlı o l­
masından korkuyor.
Dünya efkârı umumiyesi hay - 
ıette: «Büyük ve medenî bir mil­
let nasıl oluyor da bu gibi iptidaî 
hallere karşı müteyakkız davran­
mıyor...» diyor.
Fakat Rossi Kolumbus vak’ası 
tek değildir.
Daha 13 yaşında iken iki çocuğu 
vardı
Buna benzer bir vak’a: İki se­
ne evvel Tenese eyaletinde, öııis 
Vinstead adlı dokuz yaşında bir 
kız, yirmi dört yaşında bir çiftçi 
ile evlendi.
Nikâhları, babasının ve anası­
nın rızasile bir papas tarafından 
kıyılmıştı. Anasına, bu izdivaca 
nasıl rıza gösterdiği sorulduğu 
zaman:
— Biz, kadınla erkek arasına 
girmeyi meneden eski bir dinin 
an’anelerine riayetkârız,
(Devamı 6 inci eahifede)
10 yaşımla kocaya varan kızlar
Amerikada, 15 yaşından evvel 
evlenen 4 bin kız var
Dünya efkârı umumiyesi, büyük ve m edeni bir 
millet olan Amerikanın, bu gibi Ibtldaf hallere 
karşı  m üteyakkız  davranmadığına hayrette...
Ç a r ş ı d a k i
çığ ı rtkanlar
Banların kaldırılması 
için parti teşeb 
b u l u n u y o r
lu suret e hem seyyahlara karşı çir- 
¡in bir manzaraya nihayet verilmiş 
olacak, hem halk rahat edecek
Halk Partisi Beyazıd ocağı, Ka- | 
palıçarşı hakkında alâkadarlara 
müracaatte bulunmuştur.
Müracaata, çarşı esnafından bir 
çoğunun, gelip geçen halkı ve 
bilhassa kadınları adetâ cebren 
alışv eriş yapmak için durdur - 
dukları, mallarını ve ucuzluğunu 
methedip dükkâna çağırmakla 
başlıyan bu lisana davetin yoldan 
geri kalmakla neticelendiği bil - 
dirilmektedir.
Söylendiğine göre bir kısım 
çarşı esnafı, sırf gelip geçeni ma­
ğazalarına çağırmak için çığırt - 
kan tabir olunan müstahdemler 
kullanmakta ve bunlar fuzulî da­
vetlerin, arkadan bağırmalarile 
halkı rahatsız etmektedirler.
Ayni hal evvelce, Mahmud pa­
şa dükkâncıları arasında görül - 
müşse de bilâhare belediyenin 
müdahalesile nisbeten yolun ö - 
nüne geçilmiştir.
Kapalıçarşıda ecnebi seyyah - 
ların da daima maruz kaldıkları
bu çirkin hareketin menolunması 
için belediye zabıta memurlarına 
sıkı emir verilmiştir. Resmî me­
murlardan maada sivil belediye 
memurları da dükkâncıları kon - 
trol edeceklerdir.
Kendi malım satmak için hal - 
kı rahatsız eden ve lüzumsuz ye­
re bağırıp çağıran esnafa 1 inci 
defasında ihtar edilecek, ayni ha­
reketin tekerrürü halinde kendi­
lerinden 10 lira ceza alınacaktır.
Diğer taraftan kapalı çarşıda 
bazı tuhafiyecilerin gündüzleri 
radyo ve gramofon çalarak halkı 
dükkânlarına cezbettikleri de gö­
rülmektedir.
Halbuki radyo ve gramofon 
sesleri civar dükkâncıları ve ora­
dan geçen halkı rahatsız etmek - 
tedir. Binaenaleyh bu kabil yer - 
lerde gündüz bilâ fasıla radyo ve 
gramofon çalınması da yasak e •• 
dilecektir .
Badema bunlar, ancak günde 
1-2 saat ve gayet yavaş olarak ça- 
lınab ilecektir.
iğitmen kursian 
yoğaltılacak
Cöy tedrisatına ehem­
miyet veriliyor
Son 3 yıl içinde muhtelif vilâ­
yetlerimizde açılan eğitmen kurs­
ları çok muaüimsiz köylerin mu- 
alim ihtiyacım temin eylemiştir.
Bu vaziyetin gelecek yıllarda 
daha verimli olabilmesi için şim­
diye kadar kurs açılmıyan yer -  
lerde yeniden ilkbahar mevsimin­
de eğitmen kursları açılması ka­
rarlaştırılmıştır.
Diğer taraf dan köy tedrisat iş­
lerde meşgul olmak üzere Maarif 
Vekâletinde ilk tedrisat umum 
müdürlüğü gibi bir de köy tedri­
sat umum müdürlüğü kurulması 
için çalışmalara başlanmıştır.
H t r e
Üç hayırlı memleket işinin yal­
nız bir teki bile İnsanî hislerimi­
zi ve vazife duygularımızı hare­
kete getirmeğe yeteceği için üç 
mühim dâva bir araya gelince bir 
yürü adamının fitre yardımına 
karşı kayıtsız kalmasına ihtimal 
vermeyiz.
Maden
Sularımızın
Islahı
Memleketimizin birçok taraf­
larında nefis maden suları bu - 
lunduğu halde bunların ekserisi­
nin modern tesisattan mahrum 
olması dolayısile herkes tarafın - 
dan istifade olunamadığı ve bu - 
nun ancak çok yakın bulunan 
köy ve kasabalara münhasır kal­
dığı görülmüştür,
Hükümet, memleketteki bütün 
maden sularının birer birer tes- 
bit olunarak tahlil neticelerinin 
de bildirilmesini alâkadarlara ta­
mim etmiştir.
Bu tesbit ve tahliller neticesin­
de, hakikî bir kıymet ifade eden 
maden suları merkezlerinde asri 
ve yeni tesisat vücude getirile - 
çektir.
Bu tesisat yapıldıktan sonra, 
nefis maden sularımızdan bütün 
Türkiye halkının geniş bir şekil­
de istifadesi temin edileceği gibi, 
Avrupadaki emsaline faik olan 
maden sularımız ihraç da oluna­
caktır.
A ş k  y a r ı ş l a r ı
¡kŞK VE MACERA ROMANI: 3 7  Yazan: İskender F. SERTELLİ
Vücudu sar’alar içinde titri - 
yordu.
Direksiyona son gayretile ya - 
pişti.. Motörlere benzin vardı..
Sahada bulunanlar motörleri 
çeviriyorlardı.
Sinesinde yirmi üç yolcu taşı­
yan büyük hava kartalı birden - 
bire hangarın önünden rüzgâr 
gibi süzülüp kaymıştı.
Yavaş yavaş yükseliyordu.
★
Perihan annesinin dizini tuttu:
— İçimde kopacak, uçacak gi­
bi bir şey var, anne! Sen nasılsın?
— Ben de öyleyim yavrum. Yü­
reğim nerdeyse ağzıma gelecek.
Yolcular arasında oturan tay -
yareci Cevad, kadınların kora - 
jını arttırmak için, yüksek sesle: 
Korkmayın bayanlar, diyordu, 
muayyen bir yüksekliğe çıktık - 
tan sonra, Büyükdere şosesinden 
gider gibi, yolumuza devam ede­
ceğiz. O zaman hiçbir şey duy - 
mıyacaksımz!
Tayyare birdenbire sür’atle 
yükselmeğe başladı.
Cevad mütereddid bir tavırla: 
— Ne yapıyorsun, Nihad? - di­
ye bağırdı - bayanların yürekle­
rini mi oynatacaksın! Yavaş ya­
vaş çıkalım Herkesin safrası 
oynarsa, hepimir rahatsız oluruz.
Nihad bu sözleri işitmemiş gi­
biydi..
İhraç
Vaziyetimiz 
Ç o k iyi
Birinci derecede 
alıcı Almanya
Bu yıl, mahsullerimizin istih - 
sal vaziyetleri gibi, satış ve ih - 
raç vaziyetleri de çok şayanı mem­
nuniyet bir safha arzetmektedir.
Mevsi iptidasındanberi, yalnız 
Ege mıntakasından 6 Ikinciteş - 
rine kadar 48 bin 813 ton ü- 
züm ihraç olunmuştur.
Bunun 34 bin 283 tonunu Al - 
manya almıştır.
Memleket dahilinde de 7 bin ton 
üzün satışı yapılmıştır.
Ayni müddet zarfında ecnebi 
memleketlere ihraç olunan incir 
miktarı ise 26 bin 870 tondur. Bu­
nun 9 bin 463 tonu Almanyaya 
gönderilmiştir.
Memleket dahilinde de 6 bin 
tondan fazla incir satılmıştır. Di­
ğer mahsullerimizin satışı da çok 
iyidir. Umumiyetle müstahsil e - 
linde yeni mahsullerden pek az 
bir miktar kalmıştır.
Mahkemege
Verilen
Fabrikatörler
Ekseriyeti tutü ^  ima­
lâthaneleri sahibîeri 
teşkil ediyor
Tütün ve emsali imalâthane - 
lere alınan işçilerin hüviyet cüz­
danı, hüsnühal kâğıdı île beraber 
sıhhat raporu ve aşı şehadetna - 
melerini de hâmil olmaları lâ - 
zımdır.
Halbuki yapılan kontrollarda 
bazı yerlerde buna riayet edilme­
diği, meselâ aşı kâğıdı veya sıh­
hat raporunun yahu d bunların is­
tenmediği bir liste üzerinde top­
landığı görülmektedir.
Umumî hıfzıssıhha ve iş kanu­
nu hükümlerine muhalif olan bu 
kabil vaziyetlerden dolayı 2 fab­
rikatör muhakemeye verilmiş - 
tir.
Lâzkiyede konsolosluk 
tesis ediyoruz
Elşebap gazetesi yazıyor: 
Ankaradan alınan haberlere 
göre yeni sene başından itibaren 
Türkiye cumhuriyeti Lâzkiyede 
bir konsolosluk tesis edecektir.
Büyük
Ölü__
Iran matbuatının 
kardeş ve dost
neşriyatı
Tahran, 19 (a.a.) — Paris ajan­
sı bildiriyor:
Atatürk’ün ölümü karşısında 
bütün İran milletinin duymakta 
olduğu keder hissine tercüman 
olan gazeteler, bilhassa şöyle yaz­
maktadır:
Atatürkün ziyaı Türkiye için ol­
duğu kadar İran için de pek bü - 
yüktür.
Yüksek askerî meziyetlere ve 
mülkî işler hakkında derin bir vu 
kufa sahip olan bu dahî, pek ya - 
km bir tehlikeye maruz kal­
mış olan memleketini o tahli- 
keli anda kurtarmıştır. İran, Tür­
kiye hakkında her zaman sempa­
ti hislerle mütehassis olmuştur.
Atatürkün ayni azme sahip o - 
lan hükümdarımızla beraber eski 
ihtilâfları halletmiş ve bu ihtilâf 
lar yerine komşu ve kardeş iki 
millet arasında ebedî bir dostluk 
ve derin bir kardeşlik kaim olmuş 
tur:
Sâdabat Paktı, yalnız bu paktı 
imza etmiş olan dört devletin de­
ğil, ayni zamanda beynelmilel sul 
hün da menfaatine hâdimdir.
İran milleti bu dakikada kardeş 
ve dost milletin düçar olduğu ma 
teme iştirak etmekte haklıdır. Bu 
gün İran milletinin kederli kalbi 
ne teselli veren yegâne şey, büyük 
meziyetlere sahip ve Türk mille - 
tinin mergubu olan İsmet İnönü - 
nün Reisicümhur intihap edilmiş 
olmasıdır. Fazla olarak yeni Rei­
sicümhur, eski Reisicümhur ile 
daima mesai arkadaşlığında bu - 
lunmuş ve siyasî faaliyetlerinde 
ve diğer sahalardaki İcraatında o- 
na müessir surette yardım etmiş­
tir. Bu dakikada büyük ölünün şe 
refli hâtırasını tebcil ediyor ve o- 
nun halefinin yüksek idaresi al - 
tında Türkiyenin daima terakki 
yolunda iferiiyeceğini ve kardeş 
millet olan Türkiye ile İran arasın 
da derin dostluğun daha ziyade 
kuvvet bulacağını ümit ediyoruz.
Resmî telgraflara 
yıldırım işareti 
yasak
Resmî telgraflara kat’iyen yıl­
dırım işaretinin konulmaması ve 
bu işaretin hususî telgraflara aid 
olduğu dün Dahiliye Vekâletin - 
den vilâyete tamimen bildiril - 
miştir.
Halk partisi
Meclis grubu hariciye 
ve dahiliye vekillerin­
den izahat aldı
Bütün dünya Atatürk’ün ölümüne 
sızı ve acı duymuştur..
Dolmabahçede ölen vatandaşların 
yedisi kadın dördü erkek
daşın ezilerek vefatına bais ol -Ankara, 19 (A.A.) — Dün ak - 
gam vâki olan davet üzerine C. H. 
Partisi Meclis Grupu Umumî He­
yeti 19/11/1938 saat on birde Reie 
Vekili Trabzon saylavı Haşan Sa- 
ka’mn Başkanlığında toplandı:
İlk söz alan Dahiliye Vekilimiz 
Refik Saydam Ulu Önderimiz A- 
ta’nın ufulü günündenberi mem - 
leketin her tarafında onun yüksek 
maneviyetine karşı bütün devlet 
devairi, parti içinde ve hükümetin 
tanzim ettiği program dairesin - 
de izhar edilen hürmet ve saygı 
tezahüratı son güne kadar hiçbir 
hâdiseye sebebiyet vermeksizin 
tam bir intizam içinde cereyan et­
mekte olduğunu beyan etti.
Yalnız 17 İkinciteşrin 938 akşa­
mı îstanbulda Dolmabahçe Sarayı 
önünde Büyük Ölü’nün önünden 
geçmek suretile bütün İstanbul 
halkının ve civar mahalden gelen­
lerin mutad tezahürü saat 8,20 de 
anî olarak büyük bir izdiham hu­
sulüne sebep olmuş ve bu izdiham 
arasında yedisi kadın ve dördü 
erkek olmak üzere on bir vatan -
muştur.
Bu acıklı vak’anm budusun - 
dan dolayı Grup Umumî Heyeti 
de çok teessür duymuştur.
Bundan sonra kürsiye gelen 
Hariciye Vekilimiz matem hâdise­
sinin haber alındığı günden iti - 
baren haricî muhitlerde, uzak ya­
kın bütün dost memleketlerde 
Muhterem Ölü’müze karşı göste - 
rilen saygı ile dolu teessür ve ta- 
ziyet tezahüratının fevkalâde min 
net hissiyatiyle karşılanacak ma - 
hiyette ve mikyasta olduğunu ve 
o zamandanberi devam eden tazi- 
yet ve gerek yeni Reisicümhur in­
tihabı dolayısile izhar edilen teb - 
rlk tezahürlerinin aynî şekil ve 
mahiyette bulunduğunu izah etti.
Parti Grupu Umumî Heyeti bü­
yük duygu ve tahassüsler içinde 
bu izahata karşı memnuniyetini 
birkaç hatibin söz söylemesi sure­
tiyle ifade etmiş ^ve ruznamede 
başka bir madde olmadığından 
celseye nihayet verilmiştir.
Yarın her yer 
Sabahlan akşama 
kadar kapalı
Yarın Ankarada yapılacak olan 
muazzam cenaze alayı münasebe- 
tile 21 son teşrin pazartesi millî 
matem günü olarak kabul edildiği 
cihetle yarın sabahtan akşama 
kadar bütün resmî ve hususî dai­
re ve müesseselerle mektebler ve 
bütün dükkân ve mağazalar ka­
palı kalacaklardır.
Pazarları açık bulunan yerler 
de yarın tamanrile ve akşama ka­
dar hiç açmamak üzere kapalı 
duracaklardır.
EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN:
Esas No. Y E R İ
34 Fndıklı Molla Çelebi Mahallesi 
Dolmabahçe caddesi eski 136-138 
M. 138, 140 yeni 172, 184
Nevi
Kâgir
Antrepo
Mukadder Fiatı
T.L. 206.700.—
Depozitosu 
T.L. 41.340.—
1. — Tafsilâtı yukarıda yazılı antrepo sekiz taksitte ilki peşin geri kalanı yedi" senede
ve müsavi taksitte faizsiz olarak kapalı zarf usulü ile arttırmaya konulmuştur.
2- İhale 7/12/938 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada İdare meclisimizin huzurunda
yapılacaktır. İstekli olanların Şubemize müracaatla tafsilât almaları ve bir lira mukabilin 
de birer şartname edinmeleri.
3. — Şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektublarım nihayet 6/12/938 salı 
günü saat ona kadar Şubemize vermeleri ve yahut 7/12/933 tarihinde saat on beşe
} erişebilmek üzere posta ile iadeli taahhütlü olarak Ankarada Genel Direktörlüğümüze gön­
dermeleri. (749)
Gizli terzi­
haneler 
Çoğalmış
Hükümet takibata 
başladı
Bazı semtlerdeki ev ve apar - 
tımanlarda yazıhane, terzihane - 
ler açılarak vergi vergi kaçakçı­
lığı yapıldığından şüphe edilmiş­
tir.
İhbara göre bu kabil yerler u- 
mumiyetle kadın elbiseleri dikişi 
ile meşgul olmakta ve çalıştıkları 
yerde tabelâ asmayarak daha zi­
yade semtlerindeki kadınların ve 
ailelerin terziliğe müteallik iş - 
lerile uğraşmaktadırlar. Gizli ter­
zihanelerden bazılarında müte - 
addit dikişçi kızlar ve dikiş ma - 
kineleri de bulunduğu söylen - 
miştir.
Kazanç vergisi vermemek için 
tabelâ asmadan ve maliye şube - 
sine haber vermeden çalışmağa 
yeltenen bu kabil yerlerin faali - 
yetine meydan verilmemesi için, 
maliye tahakkuk memurları şüp­
helendikleri yerleri dikkatle kon­
trol etmektedirler.
Maliye memurları Tatavlada b'j 
kabil bir gizli terzihaneyi müte- 
addid dikiş makineleri ile bera - 
ber meydana çıkarmışlardır.
Yükseliş devam ediyordu. Hem 
de ne sür’atle.-
Bayan Pakize bir aralık:
— Siz neden müdahale ediyor­
sunuz, bayım!
Diyerek, başını sert bir tavırla 
arkaya çevirdi ve tayyareci Ce- 
vadın yüzüne baktı.
Sonra kendi kendine mırıldan­
dı:
— Bu da ne tuhaf adam böyle. 
Nihada tayyarecilik mi öğrete - 
cek? O, vazifesini bilir elbette.
Cevad çok telâşlıydı..
Yanındaki yolcular da onun te­
lâşından şübh eleniyorlar:
— Acaba Nihad biı pot mu kır­
dı? Yanlış bir manevra mı yaptı?
Gibi mülâhazalarla hızlı hızlı 
konuşuyorlardı.
Bereket versin ki, motorün çı­
kardığı gürültüler kulak zarım 
patlatacak kadar çoktu. Birinin 
söylediğini diğeri güçlükle işite­
biliyordu.
Cevad tekrar Mırıldandı:
— Bu gürültü muayyen bir is­
tikametten gidinceye kadar de - 
vam edecek. Ondan sonra rahat­
ça konuşabiliriz.
Cahide, Reşadm kolunu sımsıkı 
tuttu:
— Tayyarede yolculuk, vapur, 
şimendifer, otobüs yolculuklarına 
benzemiyor. En ağır kanlı insan­
ları bile harekete getiriyor.
— Doğru. Nihadm çok heyecan­
landığını sanıyorum. Hele Yılma­
zın yanındaki kadını görürse...
— Yılmaz da yaman bir adam­
mış. Dorayı ona göstermeden tay­
yareye atışındaki mahareti hiç 
unutamıyacağım doğrusu.
— Yılmazın bu kadım peşine 
takıp getirmesinden hiç memnun 
kalmadım.
— Kim bilir ne kadar ısrar et­
miştir, Reşadcığım! Yılmaz akıl­
sız bir adam değil ya. Elbette bu­
nu o da düşünmüştür.
— Ya Perihan hissederse..?
— Nerden hissedecek. O, anne-
I IHIM...  ..........  »
sine sarılmış. Benzi kül gibi ol­
muş.. nikâh heyecanı bir taraf - 
tan., tayyarenin verdiği heyecan 
da bir taraftan onu adamakıllı 
sarsmış. Zaten Dorayı tanımaz 
ki..
Reşadın Margritten haberi yok­
tu. Bir aralık nişanlısına döndü.
— Alman kadınını sepetlemiş 
galiba. Bir iki gündür ondan bir 
haber alamadık.
Yabancı memlekette bir kadın 
çocuğile daha fazla kalabalir mi? 
Elbette bugün değilse yarm dö - 
nüp gidecek.
Ufak konuşmalarla başlıyan 
uçuş, dakikalar geçtikçe, yolcula­
rı sakinleştiriyordu.
Yeşilköyden İstanbul üzerine 
gelmişlerdi.
Cevad kendi kendine:
— İşte, Ayasofyamn üzerinden 
geçiyoruz., işte şimdi Beyazıd 
meydanı üzerindeyiz., işte Boğaz- 
içine doğru gidiyoruz.
Diyerek, tayyarenin geçtiği yer-
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leri yolculara haber veriyordu. 
Orta koltuklarda oturanlar - ha­
va tazyikine henüz alışmadıkları 
için - başlarını kaldırıp aşağıya 
bakamıyorlardı.
Nikâh memuru Bay Nuri - ya­
nındaki telefon vasıtasile - Niha­
da seslendi:
— Oğlum, nikâhı nerede kıya­
cağım?
Nihad telefonla cevab verdi:
— Çamlıca üstüde. Fakat, ilk 
önce sizi Kavaklara kadar götü­
receğim. Dönüşte hazırlanırsınız!
— Ben şimdiden hazırım. Ba­
şım dönmeden §u işi bitirsek fe­
na olmaz.
Mikrofondan Nihadm gülüşleri 
işitildi:
— Yanınızdaki aynanın altında 
küçük bir düğme var. Oraya ba­
sınız. Hepinizin baş dönmesi ve 
mide bulanması geçer.
Bay Nuri kendi kendine mırıl­
dandı:
(Devamı var)
Mudanya-Bursa 
arasında framaüs 
işletilecek
Bu hususda hazırlıklar 
yapılıyor
İstanbulun en yakın ve güzel 
bir sayfiye şehri haline getiril - 
meşine çalışılarak Bursaya daha 
kısa bir zamanda İstanbulluların 
gidip gelmesini temin için, Mu - 
danya - Bursa arasında trambüs - 
ler işletilmesi kararlaşınlmıştır.
Asfalt olarak inşa edilmiş olan 
bu Mudanya - Bursa yolunda iş - 
letilmek üzere Almanyadan meş­
hur firmaların katalogları celbe- 
dilmiştir.
Halen, bunlar tercüme olun - 
maktadır. Bu trambüsleri Bursa 
belediyesi kendisi işletecek ve 
imtiyazım kendi alacaktır.
İmtiyazın 40 sene müddetle ol­
ması ve belediyeye verilmesi için 
bugünlerde resmen Dahiliye Ve­
kâletine bir müracaat yapılacak­
tır.
10 yasında kocaya 
varan kızlar
(S İndi sahifemizden devam)
İşte birkaç vak’a daha: 15 son- 
kânun 1937 de, Nevyork’da on i- 
ki yaşlarında küçük bir kızın, 
Stanley Baküsle izdivacı... Ayni 
senenin şubatında Pasifik’de, on 
dört yaşında beyaz bir kızın otuz 
dört yaşında bir zenci ile evlen­
mesi...
Bu sırada Kaliforııiyada, Vil- 
yam Rud adlı 13 yaşında bir kız 
ilk çocuğunu doğuruyordu. Bu 
bir şey değil, ayni yaşta bir kız, 
yirmi dört ayda iki çocuk dünya­
ya getirmişti.
11 yaşındaki bayan(!) dört defa
kocasından ayrıldı ve birleşti
Bu gibi vakitsiz, tâbiir mahsu- 
sile «turfanda!» izdivaçların so­
nu gelmiyecek muhakkak...
Misal mi istiyorsunuz? İşte: 
Kız, on bir yaşında kocaya vardı. 
İki sen eiçinde dört defa kocasın­
dan ayrıldı, birleşti. Nihayet 13 
yaşma gelince, mahkemeye mü - 
racaat etti, talâk kararı aldı.
Ve yeniden mektebine devama 
başladı. Artık uslanmıştır diyor­
sunuz, değil mi? İhtimal...
Amerikada bu gibi vak’alar 
pek çoktur. Son yapılan bi rista- 
tistiğe göre, 15 yaşından evvel 
evlenen 4.000 karı ve koca(!) var­
mış.
Vaktile Hindistanda da kızlar, 
dokuz, on yaşlarında kocaya veri­
lirlerdi. Fakat İııgilizler, hususî 
bir kanunla bunu kat’iyen menet­
tiler. Son senelerde bu âdet ta 
mamile terkolundu. Amerika hü­
kümeti de buna benzer bir kanun 
hazırlamıştır, yakında kongreye 
verecektir.
Aramadan
Vaz geçildi
İzmir ve civarında Çatalkaya 
mevkiinde, eski eşkiyalardan De­
li Yaniye aid bir definenin aran­
makta olduğunu haber vermiş - 
tik. 3 kişilik bir maliye heyeti ö- 
nünde günlerdenberi yapılan haf­
riyat neticesinde bir şey bulu - 
namamıştır. Bu münasebetle ara­
madan vaz geçilmiştir.
MMMNIM MMbnuı «Mü
ispanya Cumhuri­
yeti de bîr heyet 
gönderdi
Ankara, 19 (A.A.) — Atatürkün 
cenaze merasiminde İspanya Cüm 
huriyetin Nafıa ve Münakalât 
Nazırı Bernardo Giner de Las Ri- 
osun riyaseti altında ve Barselona 
Garnizonu Kumandam General 
Riquei ile sahil bataryaları 
Başkumandanı General Marzvi, 
Amiral Tutentes ve Protokol Şefi 
Coreaga’dan mürekkep bulunan 
bir heyet temsil edecektir.
Barselona’dan tayyare ile hare­
ket etmiş olan heyet. Pazar günü 
öğleden sonra Ankaraya varacak­
tır.
Taha Toros Arşivi
